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FGFR2-IIIbs, are involved in skeletal development 
 
（線維芽細胞増殖因子 10 による骨・軟骨形成制御と 
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involved in skeletal development 
	 (線維芽細胞増殖因子 10 による骨・軟骨形成制御と骨・軟骨由来可溶型
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響は FGFR2-IIIb およびその可溶型である sFGFR2-IIIb の発現プロファイルに
よって異なること、sFGFR2-IIIb は機能分子として FGF シグナルを調節するこ
とが推察された。sFGFR2-IIIb の詳細な機能についてはさらなる検討を要する
が、本研究の成果は FGF による骨格形成機構の分子基盤に新しい概念を提供す
るものであり、FGFR2 の関連する疾患等における臨床的意義が期待される。	 	 
